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[ 摘要 ]  女性主义电影理论起源于二十世纪七十年代，是当时女性主义开展大规
模文化改造的产物。女性主义电影研究应该与传统电影研究划清界限，通过对传
统电影研究的批判与升华瓦解传统电影对于女性形象的压迫与剥夺。以女性主义
电影研究中的精神分析理论分析西班牙导演佩德罗 • 阿莫多瓦的电影《捆着我 绑
着我》，从中可以管窥到该理论在实际运用中的力量。
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